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2старший  преподаватель  кафедры  строительной,  теоретической  и  прикладной  меха‐

































шении  гетерогенных  сплавов,  обеспечивающую  высокую  производитель‐
ность, низкие энергозатраты и носящие экологически чистый характер  [1] 
существует в современных условиях развития промышленности.  


















на  механизм  дефектообразования  и  процесс  разрушения  гетерогенной 
среды обуславливает проведение теоретических исследований [6]. 
Цель работы. Разработка математической модели разрушения гетеро‐
генных  сред,  позволяющей  определять  критические  параметры  ударно–
волнового нагружения материалов. 






























слева полной полуволны, ширина луночки в любой точке   b,ax  задается 
функцией   x   с  максимальным  значением   xmax ,  в  некоторой 
точке   b,a  (Рис. 1). 
Если мысленно совместить т. А на следе синусоиды АСВ с т.a – начала 
луночки  на  оси  OX,  то 
получим т.  в системе 







ния  с  осью  XO    так 
чтобы т.В на синусоиде 
АСВ перешла в  т.В  на 
оси  XО  ,  а   ,x   для 
любой т.  b,ax  оста‐
валась для соответству‐














































































































Далее поступаем, как в случае 1, только с учетом того, что т. ,.тЕ   


















внешнюю часть угла  Е . В самом деле, вершина  Е  на плоскости z  пере‐
ходит в точку  1W =0 на плоскости  1W . Выбором комплексной постоянной 












Пусть  ),iexp(W),iexp(W 111222   тогда из (27) следует, что 
n
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Таким образом, сторона угла  01   переходит в действительную по‐
луось на плоскости  ,W2   а  сторона  )2( E1    переходит в полупря‐














плексного  переменного  W.  Отметим  на  этой  окружности  две  точки 




















































Положим  )iexp(rz E2E  ,  )iexp(rz H2H  ;   EE iexpP  , 





























































































Ycos,Yy,y 11   
Получим конформные преобразования (12) и (13), как функции двух те‐
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